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Semen tulang akrilik dengan bahan dasar poly(methylmethacrylate) 
(PMMA) telah digunakan lebih dari 40 tahun pada implan gigi, prosthesis 
maksilofasial, gigi palsu, dan dalam bedah ortopedi sebagai bahan perekat sendi 
buatan. Zirconia (ZrO2) telah banyak digunakan pada aplikasi medis karena 
memiliki banyak kelebihan seperti kekerasan dan kekuatan mekanik yang tinggi, 
resistansi terhadap abrasi, resistansi terhadap kerusakan fisik, dan 
biokompatibilitas. Pada penelitian ini, komposit semen tulang akrilik dibuat 
dengan mencampurkan serbuk PMMA dan zirconia. Untuk menentukan kekuatan 
mekanik komposit semen tulang akrilik, uji kekuatan tarik diametral (DTS) dan 
densitas dilakukan. Penelitian ini menggunakan kombinasi metode Taguchi, PCR-
TOPSIS dan Algoritma Genetika untuk menyelesaikan persoalan multirespon. 
Desain eksperimen dirancang menggunakan metode Taguchi dan didapatkan 
Orthogonal Array (OA) L16 (4
5). Nilai dari variabel respon yang dihasilkan akan 
diubah menjadi nilai PCR-TOPSIS. Nilai ini digunakan sebagai parameter untuk 
menentukan solusi optimal komposit PMMA-zirconia menggunakan Algoritma 
Genetika (AG). Solusi optimal yang didapatkan berdasarkan kombinasi tiga 
metode ini adalah persentase zirconia sebanyak 5%, suhu sintering sebesar 157o C 
dan waktu sintering selama 75 menit. 
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Acrylic bone cements of poly (methylmethacrylate) (PMMA) have been 
used for more than 40 years in dental implantology for expansion of dental 
implants, at maxillofacial prosthesis as gentamicin loaded beads, at prosthetics for 
fixing partial dentures, and in orthopedic surgery for the fixation of artificial joints 
with encouraging results. Zirconia (ZrO2) has been widely used in medical 
application because of their chemical and physical properties such as excellent 
refractoriness, chemical resistance, good mechanical strength, low thermal 
conductivity at high temperature, and good thermal stability. In this research, 
composite acrylic bone cement reinforced with bioceramic was prepared by 
mixing beads of PMMA and zirconia powder. Diametral tensile strength (DTS) 
and relative density are tests to determine the mechanical properties of composite. 
To solve this multi-response problem, Taguchi, PCR-TOPSIS (Process Capability 
Ratio-Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), and GA 
(Genetic Algorthm) is combined. Experiments have been carried out using 
Taguchi L16 (4
5) orthogonal array. The value of response variables have been 
transformed into PCR-TOPSIS. This new variable and its function are used to find 
the global optimum solution of composite PMAA-zirconia by using GA. 
According these three method global optimum of composite PMMA-zirconia are 
5% of zirconia, 1570C temperature, and 75 minutes sintering duration. 
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